



Cafeteria for children ～ An effort to provide low cost meals ～
佐　藤　千恵子
要約　厚生労働省10）が 2012 年に実施した国民生活基礎調査によると、日本の子ども
の貧困率は 16.3%、6 人に 1 人の割合である。さらに山形大学の戸室健作准教授4）に
よる都道府県別の子どもの貧困率のデータ分析（2016 年）を見てみると青森県は全


















国で第 7 位、東北では第 1 位という結果であ
り、県内の年収8）平均所得額（2016 年）ラ
ンキングを見ると第1位は三沢市292万7,619
円、第 2 位六ヶ所村 286 万 7,858 円、第 3 位
大間村 282 万 370 円、そして第 4 位に八戸市
275 万 8,338 円、次いで青森市 272 万 8,019 円、
弘前市 272 万 4,905 円という低い結果である。





















理由 1 : 離婚率が高く、一人親世帯が増加
していること。
理由 2 : 非正規労働者が多いこと。一人親
世帯だと子どもが小さければ小さいほど子ど
子どもの貧困率（相対的貧困率の国際比較 2010）
出所 : OECD（2014）Family database “Child poverty”
八戸市の世帯年収割合（2013 年）
世帯年収 世帯数 割合
300 万円未満 40,730 世帯 45%（35%）
300 万円～ 500 万円 23,780 世帯 26%（26%）
500 万円～ 700 万円 12,500 世帯 14%（15％）
700 万円～ 1,000 万円 6,260 世帯  7%（10%）
1,000 万円以上 2,840 世帯 3%（6%）








理由 3 : たとえフルタイムの正規労働者と
して就労しても、元々の給料が低いため低所
得者層の人が多いということ。




































































































































































































年 月　日 大人 子ども
2016 年 11 月 15 日 17 4
12 月 20 日 13 4
2017 年  1 月 17 日 16 2
 2 月 21 日 16 8
 3 月 21 日 21 4
計 83 22




















年 月　日 大人 子ども
2016 年 12 月 10 日 13 8
2017 年  1 月  7 日  7  1
 2 月  4 日  9  6
計 29 15
備　　考 他に取材関係者や見学、ボランティアの人 10 名
（3）　セミナーの開催

































2016 年 11 月 13 日　デーリー東北新聞掲載
　　　　 八戸初「子ども食堂」15 日開設
　　　 11 月 16 日　デーリー東北新聞掲載
　　　　 温かいご飯一緒に食べよう
　　　 11 月 18 日　 東奥日報新聞掲載
　　　　 食を通じて子ども支援
　　　 12 月 19 日　 デーリー東北新聞掲載
　　　　 時評「孤食解消と見守りの場に」
　　　 12 月 20 日　Be-FM ラジオ取材
　　　 12 月 22 日　デーリー東北新聞掲載
　　　　  八学短大生あおば食堂でも「子ど
も食堂」
2017 年  1 月  1 日　 東奥日報新聞掲載
　　　　 誰もが立ち寄れる場に（新年特集）
　　　　1 月  7 日　Be-FM ラジオ取材
　　　　3 月  1 日　 デーリー東北新聞掲載
　　　　 八学短大佐藤ゼミが講演会
　　　　3 月  2 日　 東奥日報新聞掲載
　　　　 子ども食堂講演会
































































































































































2017 年 6 月、厚生労働省は「2015 年時点
の子どもの貧困率は 13.9%、7 人に 1 人の割
合であった」と発表した。それ以前は 16.3%
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